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RecordsofPleuronectiformFishesfromToyamaBay,theJapanSea
HisaoNambu1)，MamoruYabe2）andKaoruKido3）
Atotalof392speclmensofpleuro､ectiformfishesdepositedintheToyam参
ScienceMuseumwasexaminedThirty-eightspecieswererecordedinTovamaBay
bythosespeclmensandprevlousI･eports(Katayama,1940;Kato,1956;Tsuda,1973,199僻
Sixspecies，恥e”"加"'b"sP”j”〃んα/加況sGimther，、zゆ加PSC/垣0”fs（Bleeker:
E"g〕砂γ0s”0邦加""“"α"zaAmaoka,L“OPSた"α勉池e(SmithetPope),A“"ﾉﾙ0ｶsg”
"αdesﾙ"yjSchmidtand助“"”s"””"/h"s(JordanetStarks)werenewrecordsin
ToyamaBay．
はじめに
著者らは、富山湾の魚類相について再検討
を進めている。すでに富山湾の沿岸魚類相を
特徴づけるハゼ科魚類(南部、林、1990)、日
本海の深海魚類相を特徴づけるグループの一
つであるクサウオ科魚類(南部、木戸、1990）
について報告した。今回は、カレイ目魚類に
ついて報告する。‐
本報告に当たり、北海道大学水産学部教授
尼岡邦夫博士には、原稿を御校閲いただき貴
重な御教示を頂いた。厚くお礼申し上げる。
富山県水産試験場、日本海区水産研究所、池
原宏二氏（水産庁)、護摩堂七郎氏（富山
市)、田中晋博士(富山大学)、津田武美氏(新
湊市)、寺田初夫氏、土井捷三郎氏(富山県水
産試験場)、梨田一也博士(日本海区水産研究
所)、縄井常松氏（新湊市)、南卓志博士（北
海道区水産研究所)、和田勲氏（新湊市）には
貴重な標本を寄贈いただき、能登島水族館、
水橋漁業共同組合並びに西海漁業協同組合に
は標本収集に協力していただいた。これらの
方々に厚くお礼申し上げる。
富山湾で確認されたカレイ目魚類
調査した標本は、富山市科学文化センター
に収蔵している富山湾産カレイ目魚類364個
体、富山湾産をのぞく福井県沖、石川県沖及
び大和堆の日本海産28個体の計392個体であ
る。
富山湾のカレイ目魚類が記録されている魚
類相の報告には、片山（1940)、津田（1973）
の富山湾産の魚類のリスト、加藤（1956）の
富山湾を含む日本海産魚類の目録等がある。
最近の図鑑では、日本産魚類大図鑑（益田他、
1988）の尼岡によるカレイ亜目・コケビラメ
科・ヒラメ科・ダルマガレイ科、坂本による
カレイ科、落合によるウシノシタ亜目の解説
より、日本海を含む日本近海のカレイ目魚類
分布の概要を知ることが出来る。また、近年、
津田（1990）は大著「日本海魚類図鑑」を著
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し、この図鑑には、富山湾や日本海のカレイ
目魚類を含む日本海の魚類相の概要が明らか
にされている。
片山(1940)、津田(1973,1990)、加藤(1956）
の報告と今回の標本調査により、富山湾には
カレイ亜目では、ヒラメ科4種、ダルマガレイ
科4種、カレイ科22種、ウシノシタ亜目ではサ
サウシノシタ科4種、ウシノシタ科3種の計
37種のカレイ目魚類が記録された(表1)。そ
の内、標本調査で確認されたのは24種であり、
タマガンゾウビラメ、アラメガレイ、チカメ
ダルマガレイ、ヤリガレイ、ウロコメガレイ、
カワラガレイの6種が富山湾初記録種である
ことが明らかとなった。
タマガンゾウビラメは富山湾沿岸中央部か
ら西部にかけての海域から、アラメガレイは~
富山市浜黒崎沖、氷見市阿尾沖の浅海で確認
され、これらは富山湾西部の浅海には普通に
生息すると思われる。チカメダルマガレイは
漁港で水揚げされた魚類に混じり2個体が確
認された。ウロコメガレイとカワラガレイは、
新湊市沖の底引網でそれぞれ1個体が確認さ
れた。なお、これら富山湾初記録種の日本海
における分布は、タマガンゾウピラメでは北
海道南部以南から九州、アラメガレイでは石
狩湾から九州、チカメダルマガレイでは山形
県以南、ヤリガレイでは秋田県以南（尼岡、
1988)、ウロコメガレイでは日本海、そしてカ
ワラガレイでは新潟県沖である（坂本、
1988)。
富山湾の浅海のカレイ目魚類相は、今回調
査した中の比較的まとまった標本から推測で
きる。その中で、富山湾沿岸の中央部にあた
る富山市浜黒崎地先の水深10m前後で採集さ
れた標本は、1979年5～8月にかけて、富山
県水産試験場の調査により、底引網（網口4
m）により採集された標本である（土井、
1980)｡同調査により採集されたカレイ目魚類
は下記の目録中でも報告したように、ヒラメ＝
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タマガンゾウビラメ、ガンゾウビラメ、アラ
メガレイ、メイタガレイ、マコガレイ、ササ
ウシノシタ、シマウシノシタ及びクロウシノ
シタの9種であり、ヒラメ、クロウシノシタ毒
ササウシノシタが多く見られた。また、1979
年の池原宏司氏の調査による、氷見市沖の地
引網による標本からは、アラメガレイ、メイ
タガレイ、マコガレイ、イシガレイ、ササウ
シノシタ、クロウシノシタおよびゲンコの7
種が確認できた。これらの資料や他の調査標
本から、富山湾の西部の浅海には、ヒラメ、
タマガンゾウビラメ、アラメガレイ、メイタ
ガレイ、マコガレイ、イシガレイ、ササウシ
ノシタ、シマウシノシタ、クロウシノシタ及
びゲンンコが普通に生息すると思われる。そ
の中で、タマガンゾウビラメは水深20-400m
の比較的水深の幅が広い範囲で生息すること
が明らかとなった。
富山湾の水深200m前後の底引網で漁獲さ
れるヒラメ・カレイ類には、タマガンゾウビ
ラメ、アカガレイ、ウロコメガレイ、ヒレグ
ロ、マガレイ、ヤナギムシガレイおよびカワ
ラガレイが確認できた。
なお、富山湾からの確実な記録はないが、
日本海から記録されているカレイ目魚類は次
の通りである。コケビラメα"､α、j火s柳α‐
c、/"〃""sHubbs（兵庫県香住以南：尼岡
1988；津田、1990)、ヘラガンゾウビラメ
Rsg”0油0"z6"SOC〃ん“γγjSAmaoka(新潟県
柏崎沖：本間他、1990)、ユメアラメガレイ
、zゆん”sgﾉ2gzz"sAmaoka（福井県、舞鶴；
尼岡、1988：新潟県柏崎沖、本間他、1984)、
コウベダルマガレイC”SSO油O加6"s々06‐
ensis（JordanetStarks）（新潟県柏崎沖、
佐渡島：本間他、1984)、ホシダルマガレイ
Bo幼"s7"yγjtzs蛇γ（TemmincketSchlegel）
(山陰香住沖；津田、1973,1990)、イイジマ
ダルマガレイ、庇"""α〃j加蛇（Jordanet
Starks）（新潟県柏崎沖；本間他、1990)、卜
富山県湾産カレイ目魚類
表l富山湾産カレイ目魚類目録
引用文献
カレイ目Pleuronectiformes
カレイ亜目Pleuronectoidei
ヒラメ科Paralichthyidae
＊ヒラメRzm"cﾉz"りぷ0伽α“"s（TemmincketSchlegel）
＊タマガンゾウビラメ盈蝉伽7加加bzfspgれゎp〃んα""s Gunther
＊ガンゾウビラメRsg”0油O加6妬α""α班0泥"s（TemmincketSchlege雌
＊アラメガレイ”ゆん”so/靭吻'3（Bleeker）
ダルマガレイ科Bothidae
l)コウベダルマガレイCγ0ssoγ加加6"sル069"sis（JordanetStarks）
＊チカメダルマガレイE"gゆ、s”0〃沈況"“"α"za Amaoka
ナガダルマガレイA〃贈/OSS妬j“z"s Gunther
＊ヤリガレイL“”s〃趣加me（SmithetPope）
カレイ科Pleuronectidae
アブラガレイA幼g花s肋gsgzﾉeγ柳α""iJordanetStarks
オヒョウHゆPQg〃ssz‘ssj“0”jsSchmidt
＊アカガレイH肋Pogj0ssoj此s”〃zJsSchmidt
ドロガレイH肋P増/0sso”Csγひ6焔/"sGilletTownsend
＊ウロコメガレイA“"仇”s“敗れ“gsh"WSchmidt
＊ソウハチH恥加g/OssoZ”sP""0γ"醜（JordanetStarks）
＊ムシガレイEbP“”g砲0"gwj（Herzenstein）
ホシガレイ陸7tzSP”ひα”ggzzrzfs（TemmincketSchlegel）
マツカワV､蛇zS力gγ班0s2γzJordanetGilbert
＊メイタガレイP彫zfm"jch"，妬“γ"”"s（TemmincketSchlegel）
＊アサバガレイP/g"”"“たs柳Ocﾉ2“花』（Snyder）
スナガレイPIg"”"“だsP""c”おsj加"s（Steindachner）
＊マガレィP陀zf”"g"9sﾉz9旗g"s”減（JordanetSnvder）
＊マコガレイP/g"”"配彪s如加hα畑“Gunter
トウガレイP/gz"りれ“jgs力加"飯zsC“"SKner
＊ヌマガレィPね"c〃伽sjg/”"s（Pallas）
＊イシガレイK"花i妬〃CO/0m〃s（Basilewsky）
サメガレイC"伽叱γ"zα“PCγ沌加"加（TemmincketSchlegel）
＊ヤナギムシガレイ”"α〃"s片”ﾉzfzmj（JordanetStarks）
＊ヒレグロG”〃c”"/雄s彫"e”（Schmidt）
ババガレイMjcmst0加"sacﾉZ"9（JordanetStarks）
＊カワラガレイ動“j”Sc””"肋"s（JordanetStarks）
ウシノシタ亜目Soleoidei
ササウシノシタ科Soleidae
*ササウシノシタH"Eγ0"Zyc彪施”0"z“（TemmincketSchlegel）
＊トビササウシノシタAsgれZggひ”s々 069"s商（Steindachner）
セトウシノシタ島g"ぬ9s”ね”0匁z”（Bleeker）
＊シマウシノシタ”67戎zszg6畑（Schneider）
ウシノシタ科Cynoglossidae
＊クロウシノシタ恥'”姥"sな”0"z“（TemmincketSchlegel）
*ケンコQﾉ刀噌jOssz‘s加彪γγ”zz‘s Gunther
アカシタビラメQﾉ犯噌んsszJsノの"g河Gunther
A,B,C
A,B,C
A,C
C
????
????
?
????????????????，，，?，，，，，，，，? ????? ? ，?????，，，?
?????
?????
Aは片山(1940)，Bは加藤(1956)，Cは津田(1973,1990)からの引用による。富山湾の記述がはっきりしている
場合のみを引用した。＊は今回の標本調査により確認した種である。なお、シノニムとされ表に上げなかった
種については、本文中に記した。1)は片山(1940)，津田(1973,1990）では、コウベダルマガレイのシノニムであ
るウイダルマとなっている。
6号
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サダルマガレイ庇e"伽amsα"αAmaoka(新
潟県柏崎沖；本間他、1984)、カラスガレイ
R“"〃αγ〃jzｲs九”09んssoj火s（Walbaum）
（日本海：坂本、1988；津田、1990)、ウマガ
レイH助Pog〃SSO〃gsg"sso伽刀Jordanet
Gilbert（隠岐沖；津田、1990)、マツカワ
V､ﾂtzSP”恥0sgγjJordanetGilbert（日本海
北部・若狭湾；坂本、1988：本州中部；津田、
1990)、シユムシュガレイP"〃γ0"“花s
6""g”"s（Ayres）（日本海北部・若狭湾；
坂本、1988：隠I肢以北；津田、1990)、クロガ
シラガレイPj2〃γ0〃e“gsscルγe〃ルガ
(Schmidt）（本州北部以北；坂本、1988：青
森以北；津田、1990)、ミギガレイD“js泥s
γ娩"z“jzｲsJordanetStarks（北海道南部以
南;坂本、1988：日本各海域；津田、1990)、ツ
ノガレイP/g"”〃“虎s9zaz〃""舵γc"〃jzｨs
Pallas(日本海北部；坂本､1988：北海道；津
田、1990)、クロガレイPje"”邦“だso6sC"γ"s
Herzenstein（日本海北部；津田、1990)、ト
ウガレイP/2"”"“花s〆""”Sc”zｲsKner
(日本海北部；坂本、1988：富山湾以北；津
田、1990)、ベロガレイP此Zgi”sg”g〃SSa
Franz（若狭湾、舞鶴沖：坂本、1988；津田、
1990)、イヌノシタCy"09んsS"Sm6"s〃s
Gunther（新潟県柏崎沖；本間、1984)。
片山（1940)、津田（1973,1990）は、ウイ
ダルマE"g)ゆγOsO加卸”を富山湾から記録
しているが、本種はコウベダルマガレイ
Cγ0ssoγ加加6"s虎069"sjS（JordanetStarks）
のシノニムとされている（Amaoka、1969)。
コウベダルマガレイは、本間（1984）により
新潟県柏崎沖、佐渡島から報告されているこ
とより、片山（1940)、津田（1973,1990）が
報告したウイダルマはコウベダルマガレイで
あり、表1の目録中に加えた。
津田（1973,1990）によって富山湾以外の
日本海から記録されているナツガレイ
Lag”s灼加h”tzi（山陰浜田･香住）は、ヤリ
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ガレイのシノニム（若魚）であり（Amaoka
l969)、セグロP〃””sg””〃ig呪c〃i（福井
県小浜沖）は、マコガレイのシノニム（老成
魚）であり（Sakamoto、1984)、ナリヒラガ
レイαgfs肋e"9s，加鉱0γ況加Jordanet
Starks（日本海）は、ソウハチのシノニムで
ある（坂本、1988)。また、ダルマガレイ
E"g妙γ0s”0"9m"‘“”碗a（Temmincket
Schlegel）とチカメダルマガレイは類似する
が、津田（1990）は中部以南にダルマガレイ
が分布するとしており、描かれているダルマ
ガレイは、側線鱗数が多いこと、胸鰭が伸長
しない点で、チカメダルマガレイE"gy‐
，､s”0"加況"“"α畑aAmaokaのﾒｽと思
われる。
また、富山湾が分布の端となっているもの
には次のものがある。アブラガレイ（富山湾
以北；津田，1990：日本海北部；坂本、
1988)、オヒョウ(富山湾以北；津田，1990：
日本海北部；坂本、1988)、ドロガレイ（富山
湾･新潟沖～北海道；津田、1990)、スナガレ
イ（富山湾～北海道；津田，1990：日本海北
部；坂本、1988)、トウガレイ（日本海北部；
坂本、1988：富山湾；津田、1990)。なお、ド
ロガレイはベーリング海・オホーツク海など
に分布し（坂本、1988)、アカガレイに酷似
し、分類が困難なグループである。日本海中
部海域に生息するか否かは、標本を精査する
必要があると思われる。
なお、近年の富山湾のカレイ類の漁獲量は
200t前後であるが､その内訳は、ヒラメが100
t前後､マガレイが10-20t、アカガレイとヒレ
グロが5t前後、ソウハチが1t未満である
(表2)。
富山湾産カレイ目魚類目録
下記の目録は、富山市科学文化センターに
収蔵している富山湾・日本海のカレイ目魚類
標本の収蔵目録である。目録中に出てくる種
富山県湾産カレイ目魚類
表21983年（昭和58年）から1987年（昭和62年）にかけて富山湾で漁獲されたカレイ
類（北陸農政局富山統計情報事務所、1985,1986,1987,1988、1989による）。
1983198419851986198
ヒラメ 139118150886？
マガレイ
ソウハチ
アカガレ／
ヒレグロ
'その他のカレイ燕
1518171614
0 0
4216局
4216弓
484745506夏
計（t： 210187214166157
アンダーラインは漁獲無しを示す
の配列､和名､学名は尼岡(1988)、坂本(1988）
及び落合（1988）を参照した。各標本は、富
山湾の東から記し、データは次の順に記した≦
採集地点、採集年月日、個体数、登録番号、
採集者または寄贈者。富山湾産の標本の採集
地名が富山県の場合は県名を省略した。採集
年月日は連続する8桁の数字で示す。
19890101は1989年1月1日を示す。富山市科
学文化センターの魚類標本の登録の分類区分
はToyamaScienceMuseum-Piscesj（略
号；TOYA-Pi）であり、目録中ではTOYA
は省略した。富山水試は、富山県水産試験場
の略である。なお、目録中には、石川県、福
井県沖の日本海、日本海大和堆産カレイ目魚
類も含め、この場合は富山湾の次に記した。
カレイ目Pleuronectiformes
カレイ亜目Pleuronectoidei
ヒラメ科Paralichthyidae
ヒラメRzm"c〃ん)暦0"ひα“妬（Temminck
etSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎常願寺川河口，198010
08,3個体，TOYA-Pi-07261～07263,南部
久男；富山市浜黒崎（水深14～20m)，
19790730,1個体,TOYA-Pi-07300，富山水
試；富山市浜黒崎（水深8～9m)，1979-
6？
0817,11個体，TOYA-Pi-07438～07448，富
山水試；富山市浜黒崎（水深7～8m)，
19790810，12個体，TOYA－Pi－
O7449～07460，富山水試；氷見市阿尾，
19790812，15個体，TOYA－Pi－
07361～07375，富山水試；氷見市沖地引網，
19790814，14個体，TOYA－Pi－
07126～07139，池原宏二；高岡市伏木国分，
19740608,2個体，TOYA－Pi-07259.
07260，田中晋．
タマガンゾウビラメPsg"αoγ加加6"s
pg"わ”仇α/加況sGunther
富山湾：魚津市魚津漁港水揚げ，19781110,
1個体,TOYA-Pi-O7054,南部久男；魚津市
魚津漁港水揚げ，19781201,1個体，TOYA
-Pi-07056，南部久男；魚津市魚津漁港水揚
げ，19790202,1個体，TOYA-Pi-07057，南
部久男；魚津市魚津漁港水揚げ，19781208,
1個体,TOYA-Pi-07073,南部久男：富山市
水橋沖（水深350～400m)，19851120,1個
体,TOYA-Pi-07062,護摩堂七郎；富山市水
橋漁港水揚げ，19781017,3個体，TOYA-Pi
-O7063～07065,布村昇；富山市浜黒崎(水深
14～20m)，19790730,2個体，TOYA－Pi-
07301,07302，富山水試；富山市浜黒崎（水
南部久男・矢部
深15～20m)，19790806,1個体，TOYA-Pi
-07303，富山水試；富山市浜黒崎（水深16
m)，19790730,1個体，TOYA-Pi-O7304，
富山水試；富山市浜黒崎（水深16～20m)，
19790730,1個体,TOYA-Pi-07305，富山水
試；富山市浜黒崎（水深16～20m），
19790810,1個体，TOYA-Pi-O7306，富山水
試；富山市浜黒崎（水深18～19m），
19790810，3個体，TOYA－Pi－
07307～07309,富山水試；富山市東岩瀬沖(水
深20m)，19900623,1個体，TOYA－Pi－
7486，宮本望；新湊市沖底引（水深180～350
m)，19890110～0330,2個体，TOYA-Pi-
07487～07488，和田勲・縄井常松；新湊市沖
底引，19890317,1個体，TOYA-Pi-O7198
和田勲；新湊市沖底引，19890317,4個体，
TOYA-Pi-O7225～07228，和田勲；新湊市沖
底引(水深150～400m),198810110～1110,2
個体，TOYA-Pi-O7269～07270，和田勲；新
湊市沖底引（水深180～350m），
19880110～0330,1個体，TOYA-Pi-O685Q
和田勲・縄井常松；高岡市雨晴沖，19810709
2個体，TOYA-Pi-07060～07061,南部久
男；高岡市雨晴沖,19830722,1個体,TOYA
-Pi-O7072，南部久男；氷見市氷見漁港水揚
げ，19900726，3個体，TOYA－Pi－
07296～07298,南部久男；氷見市沖氷見漁港
水揚げ，19900726,1個体，TOYA－Pi－
O7221，南部久男；氷見市氷見漁港水揚げ，
19900803,1個体,TOYA-Pi-07299，南部久
男；石川県七尾市大泊沖（水深50m)，
19900726，3個体，TOYA－Pi－
O7285～07287,南部久男；石川県七尾市大泊
沖（水深100m)，19900803,1個体，TOYA
-Pi-O7288，南部久男．
日本海：石川県輪島市沖（水深90m)．
19790922,4個体，TOYA-Pi-07192～7195、
池原宏二．
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ガンゾウビラメPsg"αOγ加加b〃Sc加一
〃α汎O〃gzfs（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎沖（水深6～9m)，
19790806,1個体，TOYA-Pi-7487，富山水
二F
同八・
アラメガレイ、zゆ肋，so/壇0/”is（Blee-
ker）
富山湾：富山市浜黒崎（水深7～8m)，
19790810，22個体，TOYA－Pi‐
07310～07331．富山水試；富山市浜黒崎（水
深6～8m)，19790730,14個体，TOYA-Pi
-O7332～07345．富山水試：富山市浜黒崎(水
深6～8m)，19790730,7個体，TOYA-Pi
-07346～07352，富山水試；富山市浜黒|崎(水
深6～8m)，19790806,2個体，TOYA-Pi
-O7353～07354，富山水試：富山市浜黒|崎(水
深14～18m)，19790810,4個体，TOYA-Pi
-07355～07358，富山水試；富山市浜黒崎(水
深8～9m)，19790817,7個体，TOYA-Pi
-O7359～07365，富山水試；氷見市沖地引網，
19790814，6個体，TOYA－Pi－
O7143～07148，池原宏二；氷見市阿尾，
19790811，15個体，TOYA－Pi－
07366～07380，富山水試．
ダルマガレイ科Bothidae
チカメダルマガレイE"gypγOsO加邦
?"""“zfα加aAmaoka
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7066,布村昇；氷見市氷
見漁港水揚げ，19900803,1個体，TOYA-Pi
-O7229，南部久男．
ヤリガレイLα“PS〃""αme（Smithet
Pope）
富山湾：氷見市氷見漁港水揚げ，19780921,
1個体，TOYA-Pi-O7055，南部久男．
日本海：福井県高浜町沖（水深60m)，
富山県湾産カレイ目魚類
19790925,2個体，TOYA-Pi-O7196
07197，池原宏二・
カレイ科Pleuronectidae
アカガレイHゅ加g/OssO〃9s”6"s
Schmidt
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110，1個体，TOYA-Pi-O6852
和田勲・縄井常松；新湊市沖底引，19890317≦
1個体,TOYA-Pi-O7200,和田勲；氷見市大
境沖（水深200～400m）刺網，19900724,1
個体,TOYA-Pi-O7278,南部久男；氷見市大
境沖（水深200～400m）刺網，19900726,1
個体，TOYA-Pi-07281，南部久男．
日本海：石川県富来町沖（水深200～250m)，
19890228,1個体，TOYA-Pi-O6864，西海漁
協；大和堆(水深310～390m)，19880925,3
個体，TOYA-Pi-O7087～07089,南卓志・梨
田一也．
ウロコメガレイA“"r加psg”〃”9s九"yj
Schmidt
富山湾：新湊市沖合い底引，1989－
0110～0330，1個体，TOYA-Pi-06862，和田
勲・縄井常松．
日本海：大和堆（水深310～390m），
19880925，3個体，TOYA－Pi－
O70890～7092,南卓志・梨田一也；大和堆，
19870417,1個体,TOYA-Pi-07233,南卓志・
梨田一也；大和堆,19900614,4個体,TOYA
-Pi-O7235～07238,梨田一也．
ソウハチH肋加gんSSO”gsP"e加γ況加（Jor‐
danetStarks）
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110，1個体，TOYA-Pi-O6854
和田勲・縄井常松；新湊市沖（水深150～400
m）底引，19881010～1110,1個体，TOYA
-Pi-O7264，和田勲・縄井常松．
6き
ムシガレイE”SE”gγ噌0椛加』（Herzen-
stein）
富山湾：新湊市沖底引，19890317,1個体．
TOYA-Pi-07199，和田勲；氷見市氷見漁港
水揚げ，19900724,1個体，TOYA-Pi-
07230，南部久男．
日本海：石川県輪島市沖（水深80m)，
19790922,1個体，TOYA-Pi-07191，池原宏
メイタガレイP/g"γ0〃jc""Zys“γ"況如s
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19850118,
1個体,TOYA-Pi-O6856,護摩堂七郎；富山
市浜黒崎（水深8～9m)，19790802,1個
体,TOYA-Pi-07381,富山水試；高岡市雨晴
沖，19810717,1個体，TOYA-Pi-O6858，南
部久男；氷見市沖地引網，19790712,2個体、
TOYA-Pi-07141～07142，池原宏二：氷見市
沖氷見漁港水揚げ,19900724,1個体,TOYA
-Pi-O7290，南部久男；氷見市氷見漁港水揚
げ，19900803,1個体，TOYA-Pi-07294，南
部久男．
アサパガレイP/g"γ0"郎陀s班0c〃””ノ
（Snyder）
富山湾：氷見市氷見漁港水揚げ，19900724,
1個体，TOYA-Pi-07234，南部久男．
マガレイP/g〃”"“"s〃e頑g"s彪加』（Jor-
danetSnyder）
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110,1個体，06853，和田勲･縄
井常松；氷見市氷見漁港水揚げ，19900803,
1個体,TOYA-Pi-O7223,南部久男；氷見市
氷見漁港水揚げ，19900724,2個体，TOYA
-Pi-O7231～07232,南部久男．
南部久男・矢部
マコガレイP/e〃γ0〃g“gsjﾉO加加加“
Giinther
富山湾：富山市浜黒崎，19801116,2個体，
TOYA-Pi-O7069～07070,南部久男：富山市
浜黒崎(水深8m)，19790802,1個体,TOYA
-Pi-07381，富山水試；富山市岩瀬沖，
19900617,1個体，TOYA-Pi-07074，宮本
望；富山市岩瀬，19820721,1個体，TOYA
-Pi-06857，南部久男；高岡市国府浜，
19880721，2個体，TOYA－Pi－
O7067～07068,南部久男；高岡市雨晴沖，
19810709,1個体,TOYA-Pi-O6855，南部久
男；高岡市雨晴沖,19810719,2個体,TOYA
-Pi-07265.07266,南部久男；氷見市沖地引
網，19790621，6個体，TOYA－Pi－
O7118～07123，池原宏二；氷見市沖地引網，
19790717，2個体，TOYA－Pi－
O7124～07125，池原宏二；氷見市阿尾，
9790911,4個体，TOYA-Pi-07383～07386
富山水試．
日本海：石川県七尾市大泊沖合い（水深50
m)，19900803,1個体，TOYA-Pi-07222，
南部久男．
ヌマガレイPkz"c〃んyss花/敗加s（Pallas1
富山湾：黒部市生地沖，19800504,1個体．
TOYA-Pi-07258，寺田初夫．
イシガレイKtzγgj"s〃“ん池加S（Basilew‐
sky）
富山湾：高岡市伏木国府，19740608,1個体：
TOYA-Pi-O7256，田中晋；高岡市雨晴沖，
19810717,1個体，TOYA-Pi-07257，南部久
男；氷見市沖氷見漁港水揚げ，19900803,1
個体,TOYA-Pi-07289,部久男；氷見市沖地
引網，19790621,TOYA-Pi-O717，0918,6
個体，07111～07116，池原宏二；氷見市沖地
引網，19791010,1個体，TOYA-Pi-O7117
池原宏二；石川県能登島町木ノ浦（水深1
ワf~？
I乱_§
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、），1984()624,7個体，TOYA－Pi－
7479～7485，能登島水族館．
ヤナギムシガレイTtz"α灼加s〃虹加地i
（JordanetStarks）
富山湾：新湊市沖合い底引，’989-0317,1個
体，07199，和田勲．
日本海：石川県輪島市沖（水深80m)．
19790922,1個体,TOYA-Pi-O7190，池原宏
ヒレグロG/”わ“pルα〃ss彫〃eγi
（Schmidt）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19850118,
1個体,TOYA-Pi-06857,護摩堂七郎；富山
市岩瀬漁港水揚げ,19820908,2個体,TOYA
-Pi-O7058～07059,南部久男；富山市岩瀬漁
港水揚げ，19840112,2個体，TOYA-Pi-
07267～07268,南部久男；新湊市沖底引（水
深150～400m)，19881010～1110，1個体，
TOYA-Pi-06851，和田勲･縄井常松；氷見市
大境沖刺網（水深150m)，19900726,1個体＝
TOYA-Pi-07280，南部久男．
日本海：大和堆（水深310～390m），
19880925，4個体，TOYA－Pi－
O70893～7096,南卓志･梨田一也；大和堆(水
深375m)，1900601,2個体，TOYA－Pi-
07283.07284,梨田一也；石川県富来町沖(水
深200～250m)，19890228,1個体，TOYA-
Pi-07282，西海漁協．
カワラガレイ動“"”Sc"”"娩況s（Jor‐
danetStarks）
富山湾：新湊市沖底引，19890317,1個体，
TOYA-Pi-07224，和田勲．
ウシノシタ亜目Soleoidei
ササウシノシタ科Soleidae
ササウシノシタH､”℃脚jﾉc彪γ応ノヒzpo"jca
富山県湾産カレイ目魚類
深8m)，19790810,8個体，TOYA-Pi-
07417～07424，富山水試；富山市浜黒|崎（水
深8～9m)，19790802,8個体，TOYA-Pi
-O7425～07426，富山水試；富山市浜黒崎(水
深8～10m)，1979-0817,11個体,TOYA-Pi
-O7427～07437,富山水試；富山市四方漁港付
近，19810603,1個体，TOYA-Pi-O7476，南
部久男；富山市浜黒崎，19801004,1個体，
TOYA-Pi-07477，南部久男；高岡市雨晴，
19810724,1個体，TOYA-Pi-07478，南部久
男；氷見市沖地引網，19790814,11個体，
TOYA-Pi-O7149～07159，池原宏二；氷見市
氷見漁港水揚げ，1990-0803,1個体，TOYA
-Pi-O7295，南部久男．
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎（水深8～9m)，
19790810,9個体，TOYA-Pi-O7403～074皿
富山水試；富山市四方打出，19820519,1個
体,TOYA-Pi-O7077,南部久男；富山市四方
漁港付近，19810603,2個体，TOYA-Pi-
O7085～07086,南部久男；高岡市雨晴沖，
19810709,1個体,TOYA-Pi-07079，南部久
男；氷見市沖地引網，’9790712,0814,0918
25個体，TOYA-Pi-07160～07184，池原宏
二；氷見市氷見漁港水揚げ，19900726,1個
体，TOYA-Pi-O7279，南部久男；氷見市阿
尾，19790822，7個体，TOYA‐Pi‐
07387～07393，富山水試；氷見市阿尾，
19790813，9個体，TOYA－Pi－
O7394～07402，富山水試． ケンコCy"09/ossz4s加彪"”tz4sGUnther
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7081,布村昇；富山市岩
瀬沖，19900617,2個体，TOYA－Pi‐
07075～07076,宮本望；富山市岩瀬沖，
19900607,1個体，TOYA-Pi-07083，宮本
望；富山市浜黒崎(水深16m)，19790806,1
個体,TOYA-Pi-O7412,富山水試；富山市浜
黒崎（水深16～18m)，19790806,3個体，
TOYA-Pi-O7413～07415，富山水試；富山市
浜黒崎（水深15～18m)，19790802,1個体，
TOYA-Pi-O7416，富山水試：高岡市雨晴，
19811030,1個体，TOYA-Pi-06861，南部久
男；氷見市沖地引網，19791214,1個体，
TOYA-Pi-O7140，池原宏二；氷見市沖地弓；
網，19791010，5個体，TOYA－Pi－
07185～07189，池原宏二・
トビササウシノシタAsgm第0血s虎062"sお
（Steindachner）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7082,布村昇；富山市岩
瀬漁港水揚げ，19840112,1個体，TOYA-Pi
-07271，南部久男．
シマウシノシタ〃6γjZzsze6”（Schneider）
富山湾：富山市岩瀬沖，19900607,1個体，
TOYA-Pi-07291，南部久男；富山市四方漁
港水揚げ，19870725,1個体，TOYA-Pi-
O7292，黒田久喜；高岡市雨晴，19810703,1
個体,TOYA-Pi-O7293,南部久男；氷見市沖
地引網，19790814,1個体，TOYA-Pi-
O7110，池原宏二・
ウシノシタ科Cynoglossidae
クロウシノシタRz汽z“zgzfsjtz火zpO"j“
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎常願寺川河口，
19801009，6個体，TOYA－Pi－
O7272～07277,南部久男；富山市浜黒崎（水
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